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Abstract 
 
The purpose of this paper is to analyze and design a system that runs applications 
web-based e-learning in  Pusri Palembang Senior High School.  The methodology 
used is FAST (Framework for the Application of Systems Thinking). Result in the 
availability of applications that support teaching and learning activities can be 
obtained without the time and place bound. Conclusion With the application of web-
based E-Learning is expected to help the problems that exist in the Pusri Palembang 
High School, such as delivering information that is not fast, a lot of information 
delivery using paper media, and certainly facilitate teachers in the delivery of 
materials and assignments to students, facilitate the delivery of information, facilitate 
communication and enable teachers and students  value information. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis sistem yang berjalan dan 
merancang aplikasi e-learning berbasis web pada SMA Pusri Palembang . 
Metodologi yang digunakan adalah Metodologi FAST (Framework for the 
Application of System Thinking). Hasil yang dicapai adalah ketersediaan aplikasi 
pendukung kegiatan belajar mengajar yang dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan 
tempat. Kesimpulan Dengan adanya aplikasi E-Learning berbasis web diharapkan 
dapat membantu masalah yang ada di SMA Pusri Palembang, seperti penyampaian 
informasi yang tidak cepat, penyampaian informasi banyak menggunakan media 
kertas, dan tentunya memudahkan guru dalam pemberian materi dan tugas kepada 
siswa, memudahkan  penyampaian informasi,  memudahkan komunikasi guru dan 
siswa serta memudahkan penginformasian nilai.   
 
Kata kunci   :  E-learning, SMA Pusri Palembang, FAST(Framework for the   
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PENDAHULUAN 
 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, 
kebutuhan akan suatu teknologi sangat tak terelakkan. Tidak bisa dipungkiri 
perkembangan teknologi menuntut kita untuk kreatif dan berpikir lebih maju 
demi tercapainya tujuan yang kita inginkan. Begitu pun dalam proses 
memajukan pendidikan, sudah seharusnya sekolah memanfaatkan internet 
dalam mendukung proses belajar mengajar antara siswa dengan guru.  
SMA Pusri Palembang merupakan salah satu sekolah yang dikelola 
oleh Yayasan Sosial Pendidikan Pusri (YSPP) yang beralamat di Jln. Mayor 
Zen Sungai Selincah.  SMA Pusri didirikan berdasarkan anggaran rumah 
tangga YSPP pada tanggal 25 September 2000. Kepala sekolah SMA Pusri 
Palembang adalah Sarmidi, S.Pd. Selama ini semua proses pembelajaran di 
SMA Pusri Palembang masih menggunakan sifat konvensional, dimana guru 
menerangkan dan murid mencatat, sehingga apabila guru berhalangan hadir 
maka informasi tentang materi pelajaran yang disampaikan kurang maksimal.  
Selain itu, Informasi pengumuman sekolah seperti pemberitahuan 
pembayaran spp,  jadwal mata pelajaran, dan sebagainya selama ini dilakukan 
dengan pemberitahuan secara lisan dan tulisan yang dirasakan belum efisien 
dan mempersulit administrasi dalam menyampaikan sehingga informasi 
kurang tepat sasaran. 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka penulis 
tertarik untuk merancang aplikasi elektronik untuk mendukung 
pengembangan kegiatan belajar mengajar dengan media internet atau juga 
disebut e-learning. Hal ini yang mendorong penulis untuk menyusun laporan 
Skripsi dengan judul ”SISTEM INFORMASI E-LEARNING PADA SMA 
PUSRI PALEMBANG” 
 
METODOLOGI 
 
1. Fase Investigasi Awal (Preliminary Investigation Phase) 
         Tahap ini merupakan tahap awal dari pengembangan sistem. 
Tahap ini berisikan investigasi awal ketika ingin merancang sebuah 
sistem, seperti wawancara, tinjauan langsung dan mempelajari dokumen 
perusahaan. 
2.  Fase Analisis Masalah (Problem Analysis Phase) 
         Analisis ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan apakah 
keuntungan yang diperoleh setelah pemecahan masalah lebih besar dari 
pada biaya yang dikeluarkan. Untuk mengidentifikasi masalah, 
digunakan kerangka PIECES(Performance, Information, Economy, 
Control, Efficiency, Service). 
 
 
3.  Fase Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis Phase) 
Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan dengan 
menggunakan alat, seperti pemodelan use case untuk mengidentifikasi 
dan memahami persyaratan fungsional sistem informasi. 
4.  Fase Analisis Keputusan (Decission Analysis Phase) 
         Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap 
beberapa kandidat dari solusi yang diajukan, menganalisis kelayakan 
kandidat-kandidat tersebut, serta merekomendasikan kandidat yang 
layak sebagai solusi dari sistem dengan menggunakan alat candidate 
system matrix. 
5. Fase Desain (Design Phase) 
         Desain logis lebih lanjut mendokumentasikan persyaratan bisnis 
dengan menggunakan model-model sistem yang menggambarkan 
struktur data, proses bisnis, aliran data, dan antar muka pengguna. ERD 
untuk mengidentifikasi data, DFD untuk mengidentifikasi proses dan 
rancangan interface. 
6. Fase Konstruksi (Construction Phase) 
Pada tahap ini dilakukan konstruksi basis data, program aplikasi, 
dan penghubung antara sistem dan pengguna. Setelah dilakukan 
pengujian, maka sistem dapat mulai diimplementasikan. 
7.  Fase Implementasi (Implementation Phase) 
Implementation ialah menerapkan hasil rancangan yang telah 
disusun sedemikian rupa ke dalam sistem perusahaan untuk 
mendapatkan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Input 
dari tahap ini adalah sistem fungsional dari tahap konstruksi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
I.  Profil SMA Pusri  Palembang 
PT Pusri mendirikan SMA Pusri Palembang berdasarkan anggaran 
rumah tangga YSPP (Yayasan Sosial Pendidikan Pusri) pada tanggal 25 
September 2000. SMA Pusri Palembang berlokasi di jalan Mayor Zen, 
Kelurahan Sei selincah kecamatan kalidoni Palembang. 
 
II. Prosedur Sistem yang Berjalan 
1. Proses Pengumuman Mengenai jadwal pelajaran 
Jadwal pelajaran  dibuat oleh wakil kepala sekolah dibidang 
kurikulum  Pada lembaran kertas pengumuman jadwal pelajaran. Kemudian 
lembaran kertas pengumuman  jadwal sekolah ditempelkan di papan 
pengumuman  sehingga siswa dapat mengetahui jadwal pelajaran dari 
lembaran kertas pengumuman jadwal sekolah. 
2.  Proses Penyampaian  informasi mengenai  mata pelajaran 
Guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara menuliskannya di 
papan tulis atau membacakan materi pelajaran untuk kemudian siswa 
mencatat materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru  pada buku 
tulis. Penyampaian  materi pelajaran ini hanya berlangsung pada saat  proses 
belajar mengajar   di kelas  . 
3. Proses Penyampaian  informasi mengenai  Pekerjaan Rumah (PR) 
Guru memberikan PR pada saat  proses mengajar berlangsung dengan 
memberitahukan  PR apa yang akan dibuat  oleh siswa dengan 
menuliskannya pada papan tulis  atau membacakan  PR yang akan dibuat. 
Siswa  kemudian mencatat  informasi  mengenai PR yang telah disampaikan 
oleh guru.  
4. Proses Nilai 
Guru  Memberikan Penilaian sesuai dengan nilai kompetensi,standar 
kompetesi, nilai kompetensi dasar, meliputi : Nilai ulangan harian, nilai 
ulangan tengah semester(UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS). Hasil UTS 
dan UAS dikoreksi oleh guru. Nilai akhir semester diolah  oleh team 
penilaian sekolah dengan scaner. 
5. Proses Penyampaian Informasi sekolah 
Informasi sekolah dibuat oleh bagian admin dengan cara diketik pada 
lembaran kertas yang telah berisi  berita atau informasi sekolah. Setelah itu 
bagian administrasi  menempelkan selembar kertas informasi tersebut di 
papan pengumuman agar siswa dapat mengetahui informasi terbaru. 
 
 
 III. Rancangan Sistem 
Untuk melakukan pengembangan sistem diperlukan penggambaran 
dari sebuah model sistem. 
1. Diagram Konteks 
Diagram konteks sistem dibuat untuk menentukan lingkup 
proyek awal. Diagram Aliran Data Kejadian konteks ini hanya 
menunjukkan antarmuka utama sistem dengan lingkungannya. 
  
Sistem Informasi E-learning 
pada
SMA Pusri
Palembang
 Admin
 Data_Informasi
dan_Berita_Sekolah
 Jadwal_Sekolah
Siswa
Informasi_ Materi_Bimbel_sekolah
Informasi_Tugas
Informasi_topik
dan_pertanyaan_Forum_diskusi
Informasi_Nilai
 Informasi_dan_Berita Sekolah 
Informasi_ Jadwal_Sekolah
Informasi_ Jadwal_Bimbel_Sekolah
Guru  Materi_Pelajaran _Sekolah
Nilai
 Tugas
 Topik_dan_Pertanyaa_Forum_diskusi
Materi_Bimbel_Sekolah
Guru Informasi_topik
dan_pertanyaan_Forum_diskusi
 Jadwal_Bimbel_Sekolah
Informasi_Siswa
Informasi_guru
Data_Guru
Informasi_Jadwal_Bimbel_Sekolah
Informasi_jadwal_sekolah
Informasi_Materi_Sekolah
Informasi_Tugas
Laporan_Nilai
Laporan_pengguna
 Topik_dan_Pertanyaa_Forum_diskusi
Data_Siswa
 
 
 
 
2. Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi, Sistem Informasi E-Learning pada SMA 
memiliki 7 subsistem yaitu Subsistem pengguna, Informasi sekolah, 
pembelajaran, forum, nilai, bimbel sekolah, dan laporan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap Sistem 
Informasi E-Learning pada SMA Pusri  Palembang,maka penulis mengambil 
kesimpulan bahwa : 
1. Aplikasi e-learning pada SMA Pusri Palembang yang telah dibuat dapat 
mempermudah proses belajar mengajar di SMA Pusri Palembang. 
2. Memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi, baik akademik 
maupun non akademik dengan cepat dan efisien. 
2. Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada SMA Pusri Palembang 
adalah sebagai berikut : 
1. Rancangan aplikasi yang telah penulis buat dapat diimplementasikan di 
SMA Pusri Palembang 
2. Dalam menggunakan website Sistem Informasi E-Learning ini nantinya, 
diperlukan administrator web untuk mengolah data dan melakukan 
konfigurasi terhadap website Sistem Informasi E-learning  sehingga dapat 
digunakan secara optimal. 
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